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La presente investigación buscó establecer el grado de relación  entre la gestión 
pedagógica y la competencia laboral de los docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres 
en el período 2013. La hipótesis conjetura la existencia de una  relación significativa entre 
la gestión pedagógica y la competencia laboral de los docentes de la IE Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 2013. La muestra estuvo constituida por 30 docentes, pertenecientes 
a la I.E Antonia Moreno de Cáceres objeto de la siguiente investigación. El tipo de 
muestreo utilizado es probabilístico. Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra: la 
primera para medir la variable gestión pedagógica y la segunda para medir la variable 
competencia laboral. Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la Gestión Pedagógica y Competencia Laboral de la I.E Antonia Moreno 
de Cáceres objeto del presente estudio; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson 
(r). Los resultados indican que en la IE Antonia Moreno de Cáceres, la gestión pedagógica 
según la percepción de los docentes encuestados se expresa en forma predominantemente 
en un nivel alto, asimismo predomina el nivel alto en cuanto a las dimensiones de la 
variable independiente, desarrollo curricular, recursos didácticos y, capacidades didácticas. 
La competencia laboral según la percepción de los docentes encuestados se expresa 
predominantemente en un nivel alto. Asimismo, todas las dimensiones de la gestión 
pedagógica (desarrollo curricular, recursos didácticos y capacidades didácticas) están 
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The present investigation sought to establish the degree of relationship between 
management and labor pedagogical competence of teachers EI Antonia Moreno de Cáceres 
in the period 2013. The hypothesis conjecture the existence of a significant relationship 
between management and labor pedagogical competence EI teachers Antonia Moreno de 
Cáceres, in the period 2013. The sample consisted of 30 teachers belonging to the IE 
Antonia Moreno de Cáceres object of the following investigation. The type of sample used 
is probabilistic. two surveys to the entire sample were applied: the first to measure 
educational management variable and the second to measure labor competence variable. 
The results obtained were analyzed descriptive and inferential level level according to the 
objectives and the assumptions made. In the descriptive level, frequencies and percentages 
used to determine the prevailing levels of Educational Management and Labor 
Competition I.E Antonia Moreno de Cáceres purpose of this study; in the inferential level, 
it has made use of parametric statistics and as such has been used Pearson correlation 
coefficient (r). The results indicate that EI Antonia Moreno de Cáceres, educational 
management as perceived by the teachers surveyed expressed as predominantly at a high 
level, also dominates the high level as to the dimensions of the independent variable, 
curriculum development, teaching resources and teaching skills. Job competition as 
perceived by teachers surveyed is predominantly expressed at a high level. 
Also, all dimensions of educational management (curriculum development, teaching 
resources and teaching skills) are related to labor competition. 
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La expectativa que se desarrolla en la I.E. Antonia Moreno de Cáceres es que cada día las 
cosas mejoren, por ello es importante tener en cuenta las actividades que se puedan 
desarrollar y analizar los resultados de su buena gestión que se viene desarrollando. La 
educación es tarea de todos, de allí la importancia de que docentes y alumnos, cada uno 
desde sus distintas actividades aporten positivamente al futuro del desarrollo del país. De 
lo que se desprende que debemos tomar en cuenta la gestión pedagógica y la competencia 
laboral de los docentes, puesto que su participación es de suma importancia para así 
brindar una educación de calidad. 
 
 
Así debemos de comprender que la competitividad no es un concepto reservado 
únicamente a las empresas del sector privado, sino ahora a las entidades educativas tanto 




El objetivo de esta investigación es establecer el grado de relación existente entre 
la gestión pedagógica y la competencia laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno 




En el fundamento teórico de la investigación: En él se expresan los antecedentes 
del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde 
los cuales son planteados los aspectos centrales de la investigación: como es la gestión 
pedagógica y la competencia laboral. 
                                                                                                                                                              xiii 
 
Respecto del planteamiento del problema: En él definimos y formulamos el 
problema, su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
 
 
En la metodología: En él se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis 
y variables,  metodología, el diseño de la investigación,  población y muestra. 
 
 
En lo que concierne al trabajo de campo: Se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el 
tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial  y la discusión de resultados. 
 
 
Asimismo en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable gestión pedagógica y la competencia laboral, según la 
percepción de los entrevistados; en las recomendaciones  se plantea las sugerencias 
producto del estudio realizado. Finalmente luego de la referencia revisada, en los apéndices 










En este capítulo se presentan varios aspectos sustantivos de la tesis los cuales están 
comprendidos en el epígrafe “Planteamiento del problema”. Estos aspectos son: la 
determinación del problema, que cumple la función de mostrar el contexto teórico y 
empírico en el cual se instala la problemática investigada; la formulación del problema,  
que traduce a varias interrogantes de investigación la problemática seleccionada en sus 
múltiples aspectos, desdoblándose en problema general y problemas específicos; los 
objetivos de investigación, que describen las acciones y metas a conseguir con el 
procesamiento de la investigación; la importancia y alcance de la investigación, que 
muestran respectivamente las razones que fundamentaron el emprendimiento de la 
investigación así como el impacto social y académico tienen los resultados de la 
investigación; y las limitaciones de la investigación, que recogen los límites metodológicos 
y operativos  de la investigación realizada. 
 
 
1.2 Determinación del problema 
 
En la actualidad  se  observa   un   alto   porcentaje  de instituciones públicas y privadas 
con un pésimo servicio de atención educativa y con escaso conocimiento de los estándares 
de calidad del servicio educativo, lo cual se verifica en los correspondientes informes de 
progreso educativo de los años de 1993 hasta el 2003, observándose tres acontecimientos 
en la coyuntura actual que ratifican esta percepción. 
 
En primer lugar, la educación ha sido declarada en emergencia, en parte por los 
muy malos resultados obtenidos en la prueba internacional PISA (Benavides, 2005). En 




alumnos de primaria, no comprenden lo que leen, según los resultados de una evaluación 
realizada el 2004 por el Ministerio de Educación a 70 mil estudiantes de 1 479 escuelas 
públicas y privadas de Lima y otros departamentos. En secundaria, esta deficiencia alcanza 
un 68%, además que el 41% sólo puede resolver problemas matemáticos simples. Y quien 
no tiene el pensamiento lógico matemático, así como una buena capacidad de comprensión 
lectora, no avanza en el mundo actual, no será capaz de entender una novela, ni mucho 
menos un simple manual de instrucción. Se hipotetiza que todo esto podría deberse en gran 
parte, al desconocimiento de modelos educativos que prestan servicios de calidad o a la 
deficiente gestión pedagógica que llevan a cabo los docentes, habiéndose demostrado que 
hemos fracasado en cuanto a calidad educativa. Es más, se asume que el sistema actual de 
enseñanza presenta deficiencias estructurales y coloca el futuro del país en una senda muy 
peligrosa. La educación peruana maneja deficientemente 10 mil millones anuales, que es 
más que la suma de todas las evasiones tributarias, corrupción y demás. Son millones de 
soles que se van en engaños sistemáticos a los padres de familia, a los que ofrecen una 
educación formalmente hablando, pero que en términos concretos les dan a sus hijos una 
educación mediocre, incapaz de hacer que los niños lleguen a niveles de formación que 
requieren para lidiar con la modernidad y ser adultos y competitivos. 
 
 
Al pasar los años vemos con nostalgia los ambientes escolares, la cual se agudiza al 
comprobar el estado en que se encuentran los jóvenes y no pocos maestros. Todos dicen 
que la educación está en crisis, que hay una crisis de valores, que el problema principal del 
Perú es la educación, todo lo cual es una preocupación generalizada que viene 
arrastrándose de las décadas anteriores. Ni los políticos, ni los intelectuales, ni los 




cuando ubican a nuestro país en el último puesto en los niveles de lectura de 
Latinoamérica. 
En tercer lugar, se demuestra el pésimo servicio ofrecido en la calidad educativa, 
cuando  encontramos que los   resultados  de la   evaluación del rendimiento en  base 
a las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de la OCDE (PISA, 2001), 
evidenció que los jóvenes peruanos tienen serias dificultades en las competencias de 
Comunicación, no pueden comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un 




No es posible que en pleno siglo XXI, convivamos con bajos resultados en 
evaluaciones de la calidad y altos índices de analfabetismo y deserción escolar. Sabemos 
que ningún cambio sostenible se puede hacer sin ninguna educación de calidad, y que esa 
es la fortaleza y la debilidad de la educación. De los 43 países participantes en la prueba, 
Perú fue el único país donde más de la mitad de sus estudiantes, cerca del 44%, se ubicó 
en el nivel más bajo de la escala establecida. 
 
 
Por otro lado, uno de los efectos de la globalización está dado por la búsqueda de 
profesionales cada vez más competentes y que sean capaces de responder a los retos que 
cada día surgen. 
 
 
La formación basada en competencias se ha convertido en una política educativa 
internacional que busca día a día la calidad de la educación, y ello es recogido por la 




se construye en el proceso de aprendizaje profesional con formación humanística 
(profesionales competente  y comprometido con el desarrollo social). 
 
 
Esta exigencia de competitividad no sólo se circunscribe a la persona del educando 
sino también al docente, por ello, la escuela debe buscar un mejoramiento continuo de sus 
principales actores internos que son los estudiantes y los docentes. 
 
 
Es por esta razón, que la calidad educativa pasa por la docencia que se imparte, toda 
vez que el docente debe tener un compromiso fundamental con el conocimiento y, a la vez, 
debe poseer características que le permitan interactuar eficientemente con los estudiantes a 
fin de poder propiciar en ellos aprendizajes significativos. 
 
 
Por ello, la evaluación del desempeño del docente debe ir de acuerdo a los cambios 
en la calidad en educación, cambios que no han sido indiferentes para la política educativa 
peruana, ya que se ha institucionalizado los procesos de evaluación, acreditación, 
certificación, mejoramiento de programas académicos y modernización educativa. 
 
 
A partir de esta coyuntura global surgió el planteamiento de la problemática: cómo 
evaluar, cómo medir la competencia laboral, cómo hacer de esta evaluación una medición 
veraz, real y pertinente, que nos lleve a conciliar posiciones, nos oriente a establecer 
mecanismos para la mejora continua del docente para alcanzar el logro esperado. 
 
 
En ese sentido, se consideró que la evaluación como proceso formativo y 
orientador del trabajo profesional debe ser una herramienta para incrementar las 







La I.E Antonia Moreno de Cáceres, es un espacio que nos permite contrastar la 
problemática nacional, de esta manera, en el siguiente estudio se plantea la necesidad 




1.3 Formulación del problema 
 
1.3.1 Problema general 
 
PG: ¿Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la competencia laboral 
de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres”, en el período 2013? 
 
 
1.3.2 Problemas específicos 
 
PE1: ¿Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la competencia laboral 
de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013? 
 
 
PE2: ¿Existe relación significativa entre los recursos didácticos y la competencia laboral 
de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013? 
 
 
PE3: ¿Existe  relación  significativa  entre  las  capacidades  didácticas  y la competencia 
laboral de los docentes I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013? 
 
 
1.4 Objetivos: general y específicos 
 




OG: Establecer si existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la 




1.4.2 Objetivos específicos 
 
OE1: Establecer si existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la 




OE2: Establecer si existe relación significativa entre los recursos didácticos y la 




OE3: Establecer si existe relación significativa entre las capacidades didácticas y la 




1.5 Importancia y alcances de la investigación 
 
La necesidad de la presente investigación radica en los resultados obtenidos y las 





La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 




objetividad la influencia o relación que se ejerce entre la gestión pedagógica y la 
motivación laboral en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los aportes 
del presente trabajo, el cual se apoyara en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la gestión 
pedagógica como estrategia en la mejora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, 
con lo cual se busca mejorar los niveles de la calidad del servicio educativo y del mismo 
modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria. 
 
 
1.6 Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de investigación, 
son las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria; debido fundamentalmente a 
que los docente, limiten el acceso a las clases para el recojo de datos. Esto se afrontó 
mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, según los 
casos que se presenten. 
b) Escaso soporte teórico especifico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificulta 
la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente investigación, 
hecho que retarda la realización del mismo. Esta fue superado con la consulta de las 





La problemática de la tesis ha sido fundamentada en la información recabada sobre las 
variables seleccionadas y las características que estas presentan en la Institución Educativa 




elaboró la respectiva pregunta general de investigación que se ha construido en base a las 
variables gestión pedagógica y competencia laboral docente, formulándosela en términos 
de relación de correlación entre ambas; lo que también se hizo para los problemas 
específicos que vincularon cada una de las tres dimensiones de la variable gestión 
pedagógica (desarrollo curricular, recursos didácticos y capacidades didácticas enfoque 
reproductivo, enfoque interpretativo y enfoque constructivo) con la competencia laboral 
docente. Por otra parte, los objetivos se diseñaron en función de las preguntas de 
investigación, y por tanto comprendieron el objetivo general y los específicos en directa 
correspondencia con aquellas. La importancia ha sido vista atendiendo a los criterios 
teórico, metodológico y empírico; y el alcance en función al marco de la investigación 
realizada. Por último, las limitaciones se refirieron a la característica de la colaboración 
docente con investigación así como a las dificultades en el acceso a las fuentes para la 











En el presente capítulo se recopilan las investigaciones empíricas previas más relevantes y 
relacionadas con la gestión pedagógica y la competencia laboral docente, agrupándose en 
antecedentes nacionales e internacionales; se examinan las bases teóricas que le sirven de 
fundamento a la respectiva problemática de investigación, desarrollando por separado el 
contexto teórico correspondiente a cada variable; y concluye con las definiciones de los 
términos básicos reportados en las fuentes previas y que forman parte constitutiva del 
enfoque teórico que la investigación ha asumido respecto de cada variable y  sus  
respectivas dimensiones, adquiriendo el estatus de definiciones conceptuales de la 
investigación. Ellas son las que permean implícita o explícitamente las diversas etapas del 
proceso de investigación (problema, objetivos, hipótesis, instrumentos, etc.). 
 
 
2.2 Antecedentes del estudio 
 
2.2.1 Antecedentes nacionales 
 
Sernaqué (2015) en Relación entre el liderazgo directivo y la capacidad de gestión 
educativa en instituciones escolares públicas investigó dicha problemática en cuatro 
Instituciones Educativas de Ventanilla en el periodo 2014. La población de estudio estuvo 
conformada por los 146 docentes de dichas instituciones educativas, en tanto la muestra 
estuvo constituida por 42 docentes. Los instrumentos que han sido aplicados a la muestra 
de estudio fueron dos cuestionarios que permitieron evaluar los indicadores de la variable 
liderazgo y la variable capacidades de gestión educativa, ambos con 20 ítems de respuesta 
en escala de frecuencia; referidos a control, habilidad relacional, comunicación y 




planes y programas, capacidad decisoria y manejo y distribución de recursos para la 
segunda variable. La validez de contenido de dichos instrumentos se obtuvo por juicio de 
expertos y se calculó por medio de la V de Aiken, mientras la confiabilidad fue estimada 
con el coeficiente alfa de Cronbach. Los datos obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos fueron procesados con el software estadístico SPSS Versión 18.0 aplicando el 
coeficiente de correlación de Pearson(r) para la medición de las relaciones entre las 
variables, y la Chi-cuadrada para evaluar la significación estadística de dichos resultados. 
En general, los resultados evidencian niveles muy altos de correlación entre el control, la 
habilidad relacional, la comunicación y organización y la evaluación con la visión 
estratégica, los objetivos, planes y programas, la capacidad decisoria y el manejo y 




Salinas (2014) en La calidad de la gestión pedagógica y su relación con la práctica 
docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú 
“Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao, 2013 investigó dicha problemática en una 
población y muestra conformada por la totalidad del personal docente de 15, personal 
directivo de 03, y 110estudiantes del nivel secundaria de Educación Básica regular. La 
elección fue intencionada, no probabilística. La investigación es de tipo básico, nivel 
descriptivo y asume el diseño correlacional. Se aplicaron dos instrumentos. Un 
cuestionario para medir la calidad de la gestión pedagógica, que consta de 36 ítems y mide 
las siguientes dimensiones: el currículo, estrategias metodológicas y didácticas, evaluación 
de los aprendizajes, uso de los materiales y recursos didácticos, participación de los 
agentes educativos en las actividades de la institución. Otro cuestionario que consta de 23 




Ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos y presentan un 
adecuado nivel de confiabilidad. Los resultados muestran que existe relación directa y 
significativa entre la calidad de la gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel 
secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú “Juan Linares Rojas”, 
Oquendo, callao, 2013. 
 
 
Rucoba y Rengifo (2014) en Gestión pedagógica y logros del aprendizaje en estudiantes 
del 5to. de primaria- Institución Educativa Pública N° 6010120 “las Malvinas”- 
Punchana, 2013 investigaron dicha problemática en una muestra de 38 estudiantes del 5to. 
grado “A” de Primaria de la mencionada Institución Educativa. El tamaño de la muestra se 
fijó en forma no aleatoria, por conveniencia. La investigación fue de tipo correlacional, de 
diseño no experimental de tipo transeccional correlacional. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron el cuestionario y el registro de evaluación. Los resultados 
indican una magnitud de incidencia alta (53%) entre ambas variables, aceptándose por 
tanto la hipótesis de investigación que existe relación  moderada entre la gestión 
pedagógica y los logros de aprendizaje en estudiantes del 5to. de Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 6010120 “las Malvinas”- Punchana durante el año 2013. 
 
 
Elera (2010) en Gestión institucional y su relación con la calidad del servicio educativo en 
una Institución Educativa Pública del Callao buscó identificar la relación entre ambas 
variables de la problemática investigada. Utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la 
muestra participaron 148 alumnos del 5to. de secundaria, y sus padres, y el total de 
docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para recoger sus percepciones respecto a las 
variables mencionadas. Del tratamiento estadístico se concluye que existe relación 




educativo de 0,003 en docentes y 0,000 tanto en alumnos como en padres de familia a un 
nivel alfa de 0,05 en la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista-Callao. 
Asimismo, existe relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, 
planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 
capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 
comprobándose las hipótesis. 
 
 
2.2.2 Antecedentes internacionales 
 
Hernández, Recalde y Luna (2015) en Estrategia didáctica: una competencia docente en la 
formación para el mundo laboral presentan los resultados de investigación sobre la 
estrategia didáctica como una competencia del docente encargado de la formación de 
profesionales que no poseen formación pedagógica, y que cursan el último semestre del 
Programa Técnico Laboral en Sistemas del Centro de Estudios Técnicos en Manizales, 
Colombia. La muestra estuvo conformada por 12 estudiantes y 5 docentes, los que fueron 
seleccionados intencionadamente. Los instrumentos empleados son la entrevista a los 
profesores y la encuesta a los estudiantes. La interpretación de los resultados permite 
concluir que los docentes del nivel técnico laboral son excelentes profesionales en su área 
de formación específica, pero con carencias significativas en su desempeño pedagógico; 
por último, la competencia docente de estrategias didácticas no se evidencia en su 
desempeño como docente. El estudio se orientó desde los métodos cualitativos y 
cuantitativos, guiado por los lineamientos de la investigación etnográfica y descriptiva. 
Fernández y Sánchez (2014) en Competencias docentes en secundaria. Análisis de perfiles 
del profesorado muestran los resultados de una investigación cuyo objetivo es analizar la 
importancia que el profesorado de secundaria de la provincia de Castellón otorga a las 




los perfiles profesionales en función de las respuestas dadas. Se ha basado en un estudio de 
encuesta, cuyo cuestionario ha sido aplicado a una muestra de 136 profesores de 
secundaria de Castellón, integrado por 23 departamentos didácticos. Los resultados 
obtenidos han permitido constatar que el colectivo docente sí concede importancia a las 
competencias, valorando más a las competencias personales, y siendo la más valorada 
individualmente el saber transmitir conocimientos, y la menos importante el conocer una 
lengua extranjera. Asimismo han permitido caracterizar tres perfiles profesionales en 
función de la importancia otorgada a las competencias (alto medio y bajo), y si bien todas 
ellas han sido valoradas de manera elevada, se aprecia que se sigue confiriendo mayor 
relevancia a la transmisión tradicional de conocimientos, lo que parece sugerir que el perfil 
profesional del docente de hoy se aproxima más hacia el modelo tradicional académico o 
especialista de la materia. 
 
 
Beltrán (2014) en Factores que dificultan la gestión pedagógica de los jefes de unidades 
técnico-pedagógicas diagnosticó dicha problemática en 10 liceos asentados en contextos 
de vulnerabilidad social de la Araucanía, Chile. Se planteó un diseño cualitativo 
descriptivo con un enfoque hermenéutico, se utilizaron la teoría razonada y el método 
comparativo constante, y, finalmente, el trabajo se basó en un estudio de caso. Los sujetos 
de estudio fueron los jefes de Unidades Técnico Pedagógica y profesores de cada uno de 
los centros seleccionados. La recolección de datos se realizó a través de textos generados 
en las unidades técnicas y de entrevistas semi estructuradas. Los resultados develan que los 
factores que obstaculizan la gestión pedagógica curricular de los jefes analizados son la 
ausencia de liderazgo, de competencias y de prácticas evaluativas centradas en la finalidad 
del proceso educativo. Finalmente se observa que el rol de estos jefes está centrado en 




Contreras y Pérez de la Fuente (2010) en Factores intervinientes en la gestión pedagógica 
en estudiantes de la Institución Educativa Casa Azul se plantearon observar y verificar los 
factores que influyen en la eficacia de la gestión pedagógica de un establecimiento 
específico Casa Azul, que acoge a niños de estrato social bajo. La investigación se 
caracteriza por ser un estudio de metodología cuantitativa y cualitativa, es decir mixta, 
utilizando dentro de ella métodos teóricos como: histórico lógico, análisis documental y 
sistematización de información para organizar la información requerida. Se aplicaron 
diversos métodos empíricos como instrumentos: entrevista para los directivos, encuestas 
para el profesorado y observación de la realidad educativa. Los resultados evidenciaron 
que dentro de la institución educativa se presentan normas pero falta el accionar y dirigir 
correctamente el equipo de trabajo, para que pueda desarrollar una gestión pedagógica 
efectiva que optimice el funcionamiento de comunidad educativa estudiada. 
 
 
2.3 Bases teóricas 
 
2.3.1 Gestión pedagógica 
 
Tradicionalmente la definición de gestión se asociaba a un campo de la 
administración, fundamentalmente de las empresas. No era de uso común asociar la gestión 
a las políticas públicas y raramente se hablaba de "Gestión" en educación. 
 
 
Los cambios en el concepto de gestión tienen su origen en las 
transformaciones económicas, políticas y sociales que dado lugar la revolución 
tecnológica y que transformado el campo de la organización de las instituciones. La débil 
teorización de lo que se entiende por gestión en el campo de la educación hace que a 
menudo esta se circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de 




Esta disciplina  tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en 
el campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las teorías 
generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su 
contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 
cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 
acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y 
los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
 
 
Por otra parte, también se la define como el campo teórico y praxiológico en 
función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
 
 
A partir de las definiciones, puede apreciarse entonces las distintas maneras 
de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre busca 
conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo del cual se 
ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro 
de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus alumnos después 
de la familia, posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos. 
 
 
2.3.1.1 Características de la gestión pedagógica 
 
La educación actual exige y demanda de su comunidad, calidad en cuanto a 
los procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación, consideran que 




hacia una visión moderna de la educación, en donde se deben implementar políticas para 
definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, administración de la educación 
desde el pre-escolar hasta las universidades, también el conocimiento especializado en el 
desarrollo de una ciudad con calidad humana, competente, en relación a la cultura, la 
tecnología, la ciencia y la ética. 
 
 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances 
de la sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte una 
cátedra de un saber, sino también como garante de obligaciones con respecto a la calidad 
de los procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario 
asimismo derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos obligue a todos a no 
hacer daño al prójimo y esforzarnos a poner el País en una senda de mejoramiento 
permanente con énfasis en la educación. Desarrollando acciones para mejorar la calidad, 
tales como: capacitación de profesores, conectividad, entendida esta como la forma de 
avanzar en la masificación del uso del Internet como soporte de la revolución Educativa, 
evaluación permanente de profesores, estudiantes, y planteles educativos. 
 
 
Asimismo, desde esta perspectiva, el maestro desde su gestión pedagógica 
debe buscar la forma de que este ejercicio sea significativo y trascendente en el aula, en 
donde sea capaz de establecer espacios de empatía con sus alumnos y de ser competente 
tanto a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo disciplinar y lo didáctico. 
 
 
2.3.1.2 Planificación curricular 
 
La planificación curricular se entiende como el diseño y la elaboración del 




griego “prographo” que significa “yo anuncio por escrito. Programar es la acción 
consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los que se organizan de 
manera racional y organizada una serie de actividades y acciones previstas de antemano, 
con las que se pretende alcanzar determinadas metas y objetivos, utilizando determinados 
recursos (Ander Egg, E: 1995). 
 
 
La planificación del currículum ha de entenderse como un proceso a través 
del cual se toman las decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo dónde, en cuánto 
tiempo se pretende enseñar la materia. Es la toma de decisiones curriculares donde también 
está comprendida la forma cómo se evaluará, que corresponde a la pregunta: ¿En qué 
medida se están logrando o se lograron los objetivos propuestos? Como se puede inferir, la 
planificación es una práctica en la que se delibera sobre diversas opciones, considerando las 
circunstancias específicas en las que se llevará a cabo (MINEDUC, 2004) 
 
 
Según Ande-Egg- , E.(1989), “Planificar es la acción consistente en utilizar 
un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende 
alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la  limitación  de los medios”. 
 
 
La planificación es, pues, un proceso secuencias a través del cual se 
establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final. Una 
planificación eficaz requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas, que no 




Características de la planificación curricular 
 
El proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 
 
   Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 
procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 
   Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 
autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 
participación de los estudiantes y de la comunidad. 
   Es orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe 
realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
   Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que 
se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 
   Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 
inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o 
realidad del estudiante requieran. 
   Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 
especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la institución. 
   Se estructura en base a diseños o fases. 
 
   Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 
pedagógicos y del área curricular. 
   Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 
desarrollará el proceso educativo. 
   Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia 




   Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso 
educativo. 




2.3.1.3 Procesos de la planificación curricular 
 
Toda acción educativa formal requiere de una planificación que engloba 
 
necesariamente fases, etapas o procesos interrelacionados entre sí para el logro de los 
propósitos establecidos. En todo proceso educativo intervienen determinados componentes 
que es necesario conceptuar y planificar. Nos referimos a los sujetos, proceso y elementos 
del currículo en esta unidad abordaremos lo relacionado a los procesos y posteriormente a 
los elementos curriculares. 
 
 
Al respecto, existen diversas clasificaciones sobre los procesos de la 
planificación curricular, empero, la mayoría, considera como etapas necesarias: 
 
 
- La programación curricular 
 
Entendemos por programación curricular de aula el conjunto de estrategias y actividades 
de enseñanza-aprendizaje que cada profesor realiza con su grupo de alumnos. Estos 
aspectos han de ser recogidos en forma de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas 
para las áreas de cada ciclo y/o nivel educativo. Es decir, es un instrumento curricular 
donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al 
docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 
manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias 




Esta etapa considera la elaboración del Programación Curricular del área y de las unidades 
didácticas, en el caso del ámbito escolar y, del Plan de Estudios en el caso de la educación 
superior. Es la etapa de previsión de los diversos elementos curriculares que contendrá el 
diseño curricular. 
En este documento se consigna “…todo aquello que haga posible un adecuado desarrollo 
del proceso de enseñanza – aprendizaje y como consecuencia de ello se logre los objetivos 
o competencias educativas deseadas”. 
 
 
Según el autor antes mencionado, la programación involucra las siguientes tareas: 
  Elaboración del diseño del plan curricular. 
   Redacción de contenidos de los aspectos, segmentos e indicadores 
 
considerados en el diagnóstico de la realidad o del entorno y en los 
fundamentos de la formación de los alumnos, de los marcos doctrinarios. 
   Redacción de contenidos relacionados con la programación curricular. 
 
 
- La ejecución curricular 
 
Proceso en el que se realiza la actividad educativa prevista para producir aprendizajes e ir 
generando el desarrollo de las competencias consideradas. 
Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del diseño curricular. 
En esta etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, con los respectivos 
elementos curriculares. 
Se caracteriza por el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 
alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el desarrollo de las asignaturas a su 





- La evaluación curricular 
 
Es la etapa de planificación en la cual se verifica in situ el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se recoge información necesaria y oportuna sobre los diversos componentes 
que intervienen en el proceso educativo. Involucra el recojo de información sobre los 
diversos procesos, fases que se han considerado en el currículo. Tiene como finalidad  la 
de verificación del desarrollo curricular, de sus elementos, la formulación de juicios de 
valor que permitan la toma de decisiones coherentes, oportunas y válidas para el adecuado 
desarrollo del currículo. 
Comprende la aplicación de acciones de medición, controles, monitoreo y 
retroalimentación de todos aquellos aspectos que estén relacionados con el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación y debe considerarse en los lineamientos de doctrina 
curricular, como aspecto orientador. Estos procesos deben considerarse como aspectos 
interrelacionados a las cuales se considera más adecuado explicarlas como componentes de 
un proceso, un conjunto articulado de acciones que se suceden una a otras con arreglo a 
una secuencia y con una retroalimentación necesaria. 
 
 
2.3.1.4 Recursos didácticos 
 
Pizano Chávez, Guillermina (1997:130), manifiesta que los recursos 




Es todo instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para 





Marqués Graells, Pere (2000:5), define recurso didáctico como cualquier 
material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad 
didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos 
educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 
no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un 
material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del National 
Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 
educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 
 
 
También se define los recursos didácticos como todos aquellos instrumentos 
que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los 
alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
 
El Ministerio de Educación (2004:10), expresa que los recursos educativos 
son todos aquellos elementos utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje y 
sirven de apoyo para generar los logros pedagógicos propuestos. De esta manera los 
recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que utiliza el docente para comunicar 
unos mensajes educativos hacia sus alumnos, constituyendo estos facilitadores del 
aprendizaje, pues hacen más entretenido las actividades, creando condiciones de 
interacción entre los mismos alumnos  de aprendizaje. 
 
 
Condiciones básicas en los recursos didácticos 
 
Respecto de los recursos didácticos es necesario tener en cuenta, saber qué es lo que 
queremos lograr, saber con quiénes vamos a interactuar, y qué vehículos o instrumentos 




la presencia del recurso educativo en el ámbito educativo. De esto se desprende los 
siguientes argumentos. 
El tema o mensaje educativo: Es decir, que es lo que queremos lograr, es decir el contenido 
de los recursos didácticos. Este puede ser una información, datos sobre los componentes 
del sistema solar, una apreciación, un juicio valorativo respecto a tal o cual tema. 
A quiénes va destinado: Esto es, con quiénes vamos a interactuar, ello implica prestar 
atención a las características que queremos comunicar en el mensaje. 
Los recursos a utilizar: Es decir, qué vehículos vamos a utilizar, lo cual debe posibilitar 
que el mensaje educativo llegue de manera clara y eficaz a los alumnos. 
 
 
Criterios de selección 
 
El problema de la selección de los recursos a utilizar en aula, parte de las siguientes 
interrogantes ¿Cómo seleccionar un material educativo? ¿Por qué un material puede ser 
mejor que otro? ¿De qué factores depende su utilización en clase? Segur los especialistas 
en la temática existen factores condicionantes que se hacen explícitos cada vez que vamos 
a seleccionar los materiales con los cuales vamos a afrontar una actividad pedagógica. 
Los siguientes son criterios a tomar en cuenta para la selección de materiales educativos a 
utilizar en clase. 
   Correspondencia con la situación deseada. 
 
   Correspondencia con los aspectos psicológicos del estudiante. 
  Nivel de sofisticación del material. 
   Costo del material. 
 
   Disponibilidad del material. 
  Calidad técnica del material. 




   Cantidad de información a transmitirse y grado de participación del alumno. 
 




Clases de recursos didácticos 
 
Son muchas las clasificaciones que se han realizado sobre los medios con la finalidad de 
ofrecer al docente los instrumentos que les permitan elegir con mayor facilidad el recurso 
apropiado a cada situación educativa. Una de estas clasificaciones es la que propone a 
continuación el Ministerio de Educación (2004:10): 
 
 
    Material impreso 
 
Constituido por libros, guías, todo tipo de información escrita o gráfica 
complementaria. 
    Material grabado 
 
Constituido por todo material visual o audiovisual; puede complementarse con 
material escrito, exposiciones, demostraciones, etc., todo tipo de 
representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 
    Material electrónico 
 
Aquel que se sirve de los medios informáticos, programa de procesamiento de 
textos o de diseño gráfico, diferentes programas de multimedia. 
    Material no impreso 
 
Mapas murales, modelos, maquetas, etc., que brindan la posibilidad de 
observar, manipular, consultar, investigar, analizar y visualizar los principios 




Función de los recursos didácticos 
 
El uso de los recursos didácticos está relacionado con la dirección del proceso enseñanza 
aprendizaje, que debe siempre buscar la realización de una clase activa, sin restringirse a 
determinados métodos de enseñanza en detrimento de otros, todo dependerá de los 
objetivos a trabajar, de las características de los alumnos y del contexto en el que se 
desarrolla la clase., entre las principales funciones tenemos: 
 
 
Facilita el inicio de la clase 
 
Los recursos o medios didácticos constituyen el nexo entre las palabras y la 
realidad, su ordenación resulta entonces una tarea compleja, ya que son el soporte 
que da coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje y que servirá para motivar 
al estudiante en este, despertando su interés, disponiéndolos favorablemente para el 
inicio de las clases. De esta manera, las características del material, el aspecto 
físico, la novedad, la variedad en su presentación, permiten concentrar su interés del 
estudiante estimulándolos a seguir aprendiendo de manera significativa. 
 
 
Promueve la atención 
 
Los recursos didácticos se utilizan como herramienta para motivar a los alumnos. El 
uso mismo del medio es lo que provoca la motivación. Cuanto más atractiva sea la 
forma de presentar el contenido más sensación causaremos en los alumnos. Por 
ejemplo, el hecho de presentar el contenido ayudándonos de algún recurso 
didáctico: vídeo, prensa, fotografía, etc., como medio para reforzar las 




En la etapa de motivación los recursos didácticos contribuyen a generar en los 
alumnos expectativas sobre lo que van a aprender, que los impulsa a trabajar por el 
logro de los objetivos. Luego, a mantener dichas expectativas durante el proceso. 
Márquez, P. (1995:2) expresa que los recursos didácticos tienen una función 
motivadora, de esta manera los estudiantes se sienten atraídos e interesados por 
todo el contenido educativo, ya que estos suelen incluir elementos para captar la 
atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 
hacia los aspectos más importantes de las actividades. 
Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser 
motivadores, interesantes, atractivos, sencillos y comprensibles. 
 
 
Proporcionan información organizada 
 
Los recursos didácticos puede brindar información organizada de manera que 
complementan, respaldan y acompañan la explicación del docente en la clase, con 
su ayuda se pueden ampliar, detallar procedimientos, presentar relaciones, sintetizar 
o contextualizar informaciones. Muchas veces utilizamos la pizarra para escribir 
una relación o para escribir una palabra clave, en otras ocasiones contamos con 
textos que no están disponibles cuando los necesitamos o con planteos que 
finalmente dictamos a nuestros alumnos. 
La posibilidad de preparar con anticipación o elegir estos recursos, resulta 
ventajosa en tanto podemos concentrarnos en facilitar la comprensión de los 
estudiantes, transferir nuestra experticia, etc. 
Los recursos didácticos son objetos que contienen en sí mismo conceptos que 




contiene rutas de acción alternativa, estructura y, en ocasiones métodos. Los 
materiales didácticos ideales hablan por sí mismos. 
 
 
Favorecen el deseo de aprender a aprender 
 
El empleo de los recursos didácticos permite que los estudiantes logren sus 
aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo, su uso favorece el establecer 
con facilidad conexiones entre la información nueva y los saberes previos de los 
estudiantes, por otra parte, es importante resaltar que el empleo de los recursos 
didácticos se fijan o retienen por más tiempo, y se actualizan con menor esfuerzo, 
dadas las múltiples relaciones que se han establecido. Está plenamente demostrado 
que mientras más relaciones se establecen en la estructura cognitiva de los 
estudiantes, los aprendizajes resultan más significativos. 
Palacios Rodríguez, Raúl (1988:153) expresa que para facilitar la adquisición de 
nuevos conocimientos, destrezas y actitudes, los recursos didácticos participan en la 
presentación de informaciones, posibilitan diversas actividades y experiencias, 
inducen a la exteriorización de lo aprendido en conductas observables, apoyan los 
procesos internos de atención, percepción, memorización, y transferencia del 
aprendizaje y otros. 
El material didáctico tiene la finalidad de llevar al estudiante a trabajar, investigar, 
descubrir y construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 
oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante, aproximándolo a la 




2.3.1.5 Capacidades didácticas 
 
Si bien la didáctica se puede definir fundamentalmente como una ciencia 
y/o un arte, la didáctica es un todo que implica múltiples factores para enseñar todo lo que 
crea el hombre, pero cabe preguntarnos ¿Cómo enseñar bien? Esto es, como crear este arte 
y construir una buena didáctica para que tenga resultados óptimos dentro de nuestras 
clases, logrando generar en los alumnos el deseo de aprender y más aun obteniendo un 
aprendizaje completo, efectivo y significativo. Pero que entendemos por capacidad 
didáctica, para ello recurrimos a voces autorizadas para de esta manera trazar los caminos 
de su conceptualización. 
 
 
Para Monereo, Carlos (1994:18) las capacidades hacen referencia al 
conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a través de la 
experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar 
a habilidades individuales. De este modo, a partir de la capacidad de ver y oír con la que 
nacemos devenimos en observadores más o menos hábiles, dependiendo de las 
posibilidades que hayamos tenido en este sentido. 
 
 
De esta manera, podemos explicitar que la capacidad didáctica del docente 
radica en su habilidad para organizar situaciones de aprendizaje en forma efectiva que 
favorezcan la indagación, la interacción y la socialización de los aprendizajes y al mismo 
tiempo, consideren los saberes e intereses de los estudiantes. Para lograr que ellos 
participen activamente en las actividades de la clase, se requiere también que se involucren 
como personas y expliciten y compartan con sus alumnos los objetivos de aprendizaje y los 




Se define la capacidad didáctica como la habilidad del docente para trabajar 
los contenidos de manera adecuada y de una forma comprensible, llevándola al aula de 
clases para ser enseñado a los alumnos de manera que ellos puedan comprender lo que se 
está enseñando, organizar de tal manera que todo este contenido forme parte de una 
orientación del punto de vista integral, preocupándose del alumno, del medio de las 




Según el Ministerio de Educación (2004:8) en este sentido, en cualquier 
proceso de aprendizaje intervienen tanto el que aprende como el que enseña y la forma de 
intervención de este último se debe adecuar a las características del que aprende y al 
contexto en el que se sitúan ambos. Es decir, una enseñanza adecuada a las necesidades del 
sujeto que aprende. 
 
 
Así tenemos que el maestro no es un transmisor de información, sino un 
comunicador didáctico, cuyo papel es el de ser un agente para el desarrollo interno del 
conocimiento, es decir deja de ser un mero transmisor de conocimiento para transformarse 





El creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, contribuyen a que en el ámbito educativo se lleven a cabo las necesarias 
transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, con 




En este panorama de constante cambio, se confirma la necesidad de 
adaptarse a estas nuevas situaciones, los nuevos desafíos y demandas hacia la educación en 
todas sus modalidades, surgen expectativas nuevas y ampliadas sobre las escuelas. La 
investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje muestra la necesidad de gestionar clases 
cada vez más diversas en términos étnicos, lingüísticos y culturales. Estos nuevos desafíos 
y demandas requieren nuevas capacidades y conocimientos por parte de los profesores. 
 
 
- Dominio del tema 
 
Si bien el docente debe ser un profesional preparado, conocedor del amplio 
espectro que constituye la materia que imparte, debemos destacar que en el momento 
actual no podemos seguir considerando a los docentes como almacenes del saber y por lo 
tanto dispensadores omnipotentes del conocimiento. La cantidad de información que existe 
sobre cualquier tema es de tal envergadura que es imposible pensar que puedan existir 
personas que pretendan saber todo de todo. 
 
 
En el momento que vivimos no basta con saber el contenido de la materia para 
enseñar bien. El profesor debe ser un conocedor de su materia, pero además ha de aprender 
a aprender, a ser un experto gestor de información sobre la misma, un buen administrador 




- Experiencia docente 
 
El docente de investigación debe ser, no solamente un profesional con preparación 
en la temática de investigación, sino también con experiencia en investigación, dado que se 




estrategias de enseñanza y aprendizaje para gestionar el desarrollo de las clases 
manteniendo el orden, Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interés de los 
alumnos participar a los estudiantes  y  facilitar la comprensión de los contenidos básicos. 
 
 
- Destrezas cognitivas 
 
Las destrezas cognitivas son procedimientos mentales que aplicados a un conjunto 
de símbolos o representaciones permiten llegar a una determinada solución. Cuando estas 
destrezas están bien aprendidas, funcionan al modo de rutinas mentales que son aplicadas 
de forma automática y en muchos casos no deliberados, las destrezas cognitivas pueden 
también considerarse como secuencias de operaciones mentales orientadas a una solución 
o meta final. 
 
 
En este aspecto, el docente de investigación debe poseer experiencia en 
investigación, destreza en planificación de investigaciones, manejo de información sobre 
el tema que se estudia y sobre las normas y reglamentos del trabajo de grado. 
 
 
- Destrezas emocionales 
 
En la práctica docente resulta de suma importancia conocer nuestras emociones y 
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás Soportar presiones y frustraciones 
Aumentar nuestra capacidad de trabajar en equipo, tener una actitud empática y social. 




    Conciencia de uno mismo: Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y 




ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros 
puntos débiles. 
    Autorregulación. El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos 
del momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y qué perdura. Es 
posible que nos enfademos con nuestra pareja, pero si nos dejásemos siempre llevar 
por el calor del momento estaríamos continuamente actuando irresponsablemente y 
luego pidiendo perdón por ello. 
    Automotivación. Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la 
motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los obstáculos. En esto 
es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos 
emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. 
    Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las relaciones sociales se basan 
muchas veces en saber interpretar las señales que los demás emiten de forma 
inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las emociones ajenas, 
aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por 
un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos mas reales y 
duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las 
emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 
 
 
- Destrezas sociales 
 
Goleman Daniel (1996:15) manifiesta que cualquiera puede darse cuenta de que 
una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para nuestras vidas 
y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parecen simpáticos, a nuestros 
amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar también exitosamente con aquellos que están en 




De esta manera, tenemos que en una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y 
despersonalizada, el encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a 
través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor 
importante en tanto hace alusión a la capacidad para poder relacionarse con los demás y 




Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, a 
través de las cuales, intercambiamos formas de sentir, compartimos necesidades, intereses 
y afectos; estos contactos profundos o superficiales están presentes entre las personas en la 
realización de cualquier actividad. Entonces aprender a relacionarnos con los demás, 
respetando su espacio, aceptando a cada ser humano con sus defectos y virtudes resulta 
trascendental, en tanto ello nos permite compartirnos con los demás, pero también recibir; 
escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. Dar y recibir requiere 
seguridad y claridad de quiénes somos. Las dificultades están casi siempre relacionadas 
con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con 
que no hemos aprendido a ver las cosas como "el otro" las ve y a respetar su punto de vista. 
Resulta increíble que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas; compartir un 
sinnúmero de experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. 
 
 
Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, 
ya que al relacionarnos con los demás intercambiamos y construimos nuevas experiencias 
y conocimientos; pero en esa diferencia está también la dificultad para relacionarnos, 
nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden llevar a relacionarnos con 




entre una y otra persona y tratar de comprendernos, puede ayudarnos a superar estos 
obstáculos; por ese motivo las relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de 
convivencia armoniosa entre hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, 
religión o raza. 
 
 
- Comunicación didáctica 
 
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 
comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y valores; 
transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación nos permite 
expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio en que vivimos. 
 
 
Scolt y Powers, citados por Cabezas Gómez, Diana (1985:7) manifiestan que las 
personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para su bienestar 
psicológico, no es sólo una necesidad sino el medio de satisfacer muchas otras, no debe 
medirse por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias 




La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una relación terapéutica 
entre docente y estudiante constituyendo un auténtica encuentro entre seres humanos que 
luchan por la misma causa: la optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, 
el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas 
favorablemente. De esta manera una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva 




Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la 
información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más estudiantes, 
usualmente con la intención en aquél de motivar o influir sobre las conductas de éstos, 
generándose así un encuentro donde no hay parte silenciosa. 
 
 
2.3.2 Competencia laboral 
 
2.3.2.1 Aproximaciones al concepto de competencias laborales 
 
Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 
cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, 
no solo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del 
aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo mismo, 
la propuesta se concreta en el establecimiento de las normas de competencia, estas son el 
referente y el criterio para comprobar la preparación de un individuo para un trabajo 
específico. Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño 
en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento 
esperado. De este modo, la norma constituye un patrón que permite establecer si un 
trabajador es competente o no, independientemente de la forma en que la competencia 
haya sido adquirida (Morfín, 1996). 
 
 
El modelo de competencia laboral corresponde en esencia a un nuevo 
paradigma de calificación basado en una forma diferente de organización del trabajo y de 
gestión de la producción. Su génesis está asociada a la crisis de la noción tradicional de 




Para Lasida (1998; citado por Morfin), por competencias laborales, 
podemos entender al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que 
se aplican en el desempeño de una función productiva. Lo cual involucra una visión global 
de las calificaciones, tiene en cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador en 
el desempeño en el medio laboral. Se trata de modernizar y profesionalizar las relaciones 
laborales y la gestión de recursos humanos y establecer vínculos entre la capacitación y los 
procesos de innovación en las empresas. 
 
 
A la vez, las competencias, en aquellos países en que su utilización ha 
alcanzado mayor desarrollo y eficacia, han generado sistemas complejos, dirigidos a su 
normalización y certificación, así como a la formación. El subsistema de normalización 
tiene como propósito formular normas de competencia, que deben ser consensuadas entre 
sindicatos, empresarios y otros actores vinculados a un determinado sector productivo y 
cuya utilización posterior es voluntaria. Las normas, que deben luego ser permanentemente 
actualizadas, son la referencia básica de los sistemas de competencia. El subsistema de 
certificación, partiendo de las normas aprobadas y de evaluaciones de los trabajadores, 
otorga certificados, a través de organismos independientes (de los trabajadores, 
empresarios y educadores) respecto a su nivel de competencia. 
 
 
La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se 
obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también -y en gran medida- mediante el 




Un individuo posee competencia profesional – dándole un giro a la 
concepción de competencia laboral - si dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo. 
 
 
Según Llorente (s/a), las competencias o “gestión por competencias” es una 
nueva forma de gestionar y desarrollar a las personas para aumentar la eficacia de la 
organización. Son un lenguaje para analizar, medir y correlacionar con el éxito el 
desempeño profesional y un compromiso de gestionar adecuadamente el papel de las 
personas en la empresa. Desde una definición de competencia profesional, Llorente 
considera que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 
destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno 
profesional y en la organización del trabajo. 
 
 
Por su parte, las competencias para Boyatzis son características subyacentes 
en una persona y están causalmente relacionadas con una actuación de éxito en un puesto 





El enfoque de competencia laboral surge como respuesta a la necesidad de 
mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la formación de recursos humanos, 








La educación orientada de esta manera ha implicado para los distintos países 
iniciar procesos de reforma de sus sistemas de educación; para las empresas, modernizar 
las formas de capacitación de sus trabajadores; y para el individuo, adaptarse a nuevos 
perfiles ocupacionales, al trabajo en equipo, a una mayor flexibilidad, creatividad y 
capacidad de aprendizaje, y a la actualización continua de conocimientos y habilidades que 
le permitan lograr un desempeño eficiente y un desarrollo integral. 
 
 
El mundo del trabajo es un escenario fundamental para el desarrollo 
personal de los individuos. En él se despliegan sus talentos y se definen rasgos de 
personalidad como la autonomía y la estabilidad. Desde allí, se construyen el patrimonio y 
el proyecto de vida. Prepararse para el mundo del trabajo, no es sólo la opción de 
vincularse al mundo laboral a través del empleo, sino también la capacidad de generar 
unidades asociativas, cooperativas, empresas unipersonales o iniciativas de autoempleo. 
 
 
En el pasado no parecía necesario comenzar esta formación desde la misma 
escuela. Pero las exigencias de los tiempos modernos han llevado a la comunidad 
educativa a pensar en cómo formar a los niños, niñas y jóvenes para enfrentar su propia 
vida y darles instrumentos que les permitan utilizar sus conocimientos y desarrollar las 
destrezas necesarias para incorporarse al mundo productivo. 
 
 
Desde los nuevos saberes y aprendizajes ya no se trata de una filosofía de la 








El desarrollo humano sugiere que una enseñanza adecuada debería fomentar 
el carácter innovador, infundir el sentido de diversidad a las soluciones, entrenar la 
inteligencia para la creatividad, estimular la imaginación y educar el espíritu crítico. 
Debería dotar a los investigadores, profesionales, técnicos, tecnólogos y demás 
especialistas, del interés por conservar su mente abierta: al cambio constante en la ciencia 




Desde este enfoque la noción de competencias encuentra sus fundamentos 
filosóficos en una idea integral del individuo y la sociedad. El punto de partida de estos 
fundamentos es la relación entre el saber y el hacer, la formación a la que se hace 
referencia tiene su expresión concreta en el trabajo como proceso de interacción entre 
realidad, necesidad, pensamiento y acción. Apareciendo una amplia base de trabajo 
productivo que muestra eficiencia como condición de su eficacia social. A ello se 
incorpora la idea de competencia humana para el desarrollo, en la categoría de trabajo pues 
sintetiza la necesidad y la conciencia, la destreza y los valores, la capacidad de pensar y de 
transformar, como nuevo fundamento y un nuevo espacio de la nueva convivencia social 
que exige el mundo moderno. 
 
 
2.3.2.2 Tipos de competencias laborales 
 
Distinguimos dos tipos de competencias laborales; generales o específicas. 




persona actuar en un entorno social amplio o laboral. No están ligadas a una ocupación en 
particular, ni a un sector económico, cargo o actividad productiva, pero la habilitan para 
ingresar al mundo del trabajo y progresar en él. Las competencias específicas están 
relacionadas con un campo de ocupación. Es decir, su aprendizaje habilita a la persona 
para desempeñarse eficazmente en una ocupación o un grupo de ocupaciones. 
 
 
- Competencias laborales generales 
 
Las competencias laborales generales están asociadas al desarrollo de capacidades 
como trabajar en equipo, asumir responsabilidades, relacionarse con otros, orientarse a 
resultados, utilizar información y gestionar recursos, entre otras. Son transferibles de un 




Recogiendo algunos estudios y experiencias nacionales e internacionales, se han 
propuesto cinco tipos de competencias laborales generales. Las primeras son unas 
competencias intelectuales, relacionadas con la capacidad de poner las habilidades de 
pensamiento al servicio de la solución de problemas dentro de una organización. La 




En segundo lugar, las competencias personales, referidas a condiciones propias del 
individuo y su autoconocimiento: emociones, talentos y potencialidades en la interacción 
con otros, inteligencia emocional, condiciones éticas y morales, capacidad asertiva y 




El tercer tipo de competencias generales son las interpersonales, que guardan 
relación con la capacidad de trabajar en equipo, solucionar conflictos, ejercer liderazgo, ser 
proactivo en las relaciones interpersonales e interactuar con otros para obtener resultados. 
 
 
Las cuartas competencias son organizacionales y tienen que ver con situaciones 
propias de una organización o una empresa. Entre ellas, la orientación al servicio, la 
capacidad de referencia y aprendizaje de prácticas de éxito, así como la habilidad para 
gestionar y manejar información y recursos. 
 
 
En quinto lugar están las competencias empresariales o de generación de unidades 
productivas, asociadas con las capacidades, en un nivel básico, de identificar y leer 
oportunidades del entorno, manejar riesgos e incertidumbres y administrar las finanzas 
propias o de una unidad productiva. Estas competencias están relacionadas además con la 
destreza para mercadear y vender productos y servicios, y para establecer planes y 
proyectos de negocios. 
 
 
- Competencias laborales específicas 
 
Las competencias laborales específicas están referidas a conocimientos y destrezas 
en oficios específicos. Su desarrollo es más factible en la educación media, donde los 
vínculos entre las instituciones de educación y el sector productivo son más cercanos. Si la 
institución educativa posibilita una relación entre los estudiantes y ese sector productivo, 
los alumnos tendrán una inigualable oportunidad de explorar su interés profesional y 
laboral, actualizarse en el desarrollo de la tecnología y familiarizarse con las dinámicas de 




Los programas de formación en competencias laborales específicas deben tener en 




2.4 Definición de términos 
 
Capacidad didáctica. Habilidad del docente para trabajar los contenidos de 
manera adecuada y de una forma comprensible, llevándola al aula de clases para ser 
enseñado a los alumnos de manera que ellos puedan comprender lo que se está enseñando. 
 
Comunicación. Se refiere al grado en que se produce la transferencia de 
información entre los distintos sectores de una organización, lo cual va a determinar el 
grado de aceptación o rechazo de las propuestas, proyectos, normas de convivencia, etc. 
 
Objetivos estratégicos. Se refiere a los marcos referenciales que la institución se 
traza como parte de su tarea educativa y marca el camino a seguir. 
 
Planificación curricular. La planificación curricular ha de entenderse como un 
proceso a través del cual se toman las decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo 
dónde, en cuánto tiempo se pretende enseñar la materia 
 
Recursos didácticos. Recurso didáctico es todo instrumento que se vale de un 
canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es decir tiene la 
probabilidad  de ser utilizado con potencialidad educativa. 
 
Gestión educativa. Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. Está 
asociada a la propiedad del mismo. En el Perú el principal tipo de gestión en los centros 






Se ha revisado en este capítulo investigaciones previas más actuales sobre la problemática, 
ya sea respecto a la gestión pedagógica en el ámbito nacional e internacional en el periodo 
2010-2015, y la competencia laboral docente en el período de 2010 a 2015 en el ámbito 
nacional. En cuanto a las bases teóricas, se ha indagado por las conceptualizaciones y 
modelos teóricos de la gestión pedagógica, la demarcación conceptual; las características 
de la gestión; las dimensiones de la misma: la planificación curricular (programación, 
ejecución y evaluación), los recursos didácticos (definición, clases, funciones, criterios de 
selección), las capacidades didácticas (dominio temático, destrezas cognitivas, destrezas 
emocionales, destrezas sociales comunicación didáctica) Con respecto a la competencia 
laboral docente, se abordan las definiciones conceptuales de la misma; las tipologías de 
competencias laborales generales y específicas. El capítulo concluye con las definiciones 
más relevantes para la investigación y que son derivadas del enfoque teórico que subyace a 











En este capítulo se abordan aspectos claves que están vinculados a los problemas y 
objetivos de investigación. Refiere, por tanto, las hipótesis donde se postulan determinadas 
relaciones entre las variables gestión pedagógica y competencia laboral docente, y entre las 
dimensiones de la gestión pedagógica y la variable competencia laboral docente. Por otra 
parte, trata de las metas y/o acciones que se alcanzaron al procesar la investigación; y por 
último, comprende la conversión de las variables abstractas en indicadores empíricos o 
huellas de los comportamientos de los elementos muestrales que éstos evocan al diligenciar 
los instrumentos de recolección de información, mediados por las respectivas dimensiones 





3.2.1 Hipótesis general 
 
HG: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la competencia laboral de 
los docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la competencia laboral 
de los docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
 
 
HE2: Existe relación significativa entre los recursos didácticos y la competencia laboral 




HE3: Existe relación significativa entre las capacidades didácticas y la competencia 










   Competencia laboral 
 
 
3.4 Operacionalización de Variables 
 






Operacionalización de las variables. 
 
 
















- Procesos curriculares. 
- Sílabo 
 
-Diseño y selección. 
-Empleo de recursos. 
-Comunicabilidad 
 
-Dominio del tema. 
-Experiencia docente. 













Riesgo e incertidumbre 
 
 
















-Autoeficacia en situación laboral 
 
-Solución de problemas 
-Imaginación e intuición 
 
-Definición de metas 
-Organización de las actividades 
 
-Exposición de ideas 
-Escuchar ideas 
 
-Dirección de grupos 
-Delegación de responsabilidades 
 
-Manejo de situaciones sociales 








En este capítulo se han formulado dos tipos de hipótesis de investigación: la hipótesis 
general y las hipótesis específicas de índole correlacional. Ambas cubrieron el ámbito 




entre las dimensiones de la gestión pedagógica (desarrollo curricular, recursos didácticos y 
capacidades didácticas) y la variable competencia laboral docente. Además, se optó por la 
taxonomía de las variables acorde con el alcance correlacional de la investigación, es decir, 
por aquella clasificación que los asume como variables de medida, y por tanto les asigna 
números correlativos para distinguirlas según la prelación lógica y coherente con el 
enfoque teórico asumido. De esta manera, a la variable gestión pedagógica se le ha 
asignado el número 1, mientras que a la variable competencia laboral docente, el número 2. 
 
 
Por último, se ha elaborado una matriz del proceso de operacionalización de las 
variables estudiadas, donde destacan las variables abstractas (gestión pedagógica y 
competencia laboral), las dimensiones de la gestión pedagógica (desarrollo curricular, 
recursos didácticos y capacidades didácticas), y de la competencia laboral (riesgo e 
incertidumbre, creatividad e innovación, organización y planificación, comunicación, 
liderazgo, detección de oportunidades, gestión innovadora) así como los respectivos 
indicadores para cada una de las dimensiones de las variables estudiadas: dos para cada 











En el capítulo sobre metodología se abarcan diversos aspectos de la tesis como: el enfoque 
teórico-metodológico que ha permeado el trabajo de investigación; el alcance que asumió  
el trabajo de tesis; la selección del diseño de investigación correspondiente; la 
especificación de la población donde se implementó la recolección de datos, y de donde se 
extrajo la muestra; las técnicas de recolección de información empleadas para la 
construcción del marco teórico y la elaboración de los antecedentes empíricos de la 
investigación; la descripción de los instrumentos de recolección de información utilizados 
para medir las variables gestión pedagógica y competencia laboral docente; la descripción  
y justificación de los métodos estadísticos empleados para efectuar el análisis descriptivo e 
inferencial de los datos recolectados en el trabajo de campo; y, finalmente, el 
procedimiento seguido, incidiendo particularmente en el trabajo previo, durante y post 
administración de los instrumentos de recolección de datos. 
 
 
4.2 Enfoque de investigación 
 
La presente investigación se ha llevado a cabo con el enfoque cuantitativo de 
investigación, es decir con el enfoque que construye el problema de investigación a partir 
de variables, las mide en un determinado contexto, o manipula una de las variables, 
generalmente la variable independiente, en otro contexto de investigación, para determinar 
si existe correlación o causalidad entre dichas variables, y poder efectuar generalización de 
los resultados de la muestra a la población mediante procedimientos estadísticos de 




4.3 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación es correlacional, ya que determinó la intensidad de la relación de 
las dos variables en estudio así como la dirección de dicha relación. 
 
 
4.4 Diseño de la investigación 
 











M = Muestra de Investigación 
Ov1 = Variable 1: Gestión pedagógica 
Ov2 = Variable 2: Competencia Laboral 








La población comprende 80 docentes de la IE Antonia Moreno de Cáceres, 






La muestra es de 30 docentes el tipo de muestreo utilizado es el 
probabilístico, en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el 
que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, et 
al., 2014: 241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel 
de confianza de 0,95%. Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador es el 





n  =? 
N  = Población 
 
Z  =  Nivel de confianza (95% 1,96) 
E  =  Error permitido (5%) 
p =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos 
 
La técnica con la cual se colectaron los datos para las variables gestión 
pedagógica y competencia laboral docente, es la técnica del autoinforme, es decir, las 
respuestas que los propios elementos muestrales brindaron sobre dichas características o 
propiedades de la muestra seleccionada. 
 
Z2 x p x q x N 




4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Para el presente estudio se elaboró los siguientes instrumentos, los cuales 
nos permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones 
y comparaciones correspondientes. 
 
 
4.6.2.1 Encuesta para medir la variable Gestión pedagógica 
 
Para medir la variable gestión pedagógica, se elaboró una encuesta dirigida 




La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo perciben la gestión pedagógica, los docentes de 
la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
 
Carácter de aplicación: 
 
La encuesta sobre la gestión pedagógica es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 




La prueba consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 





Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre gestión pedagógica son las siguientes: 
 




b) Recursos didácticos. 
 
c) Capacidades didácticas. 
 
 
4.6.2.2 Encuesta para medir la Competencia Laboral 
 
Para medir la variable Competencia Laboral, se elaboró una encuesta 





La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en 
el período 2013. 
 
 
Descripción de la prueba. 
 
Esta escala ha sido diseñada, en primer lugar, para apreciar la estructura diferencial y 
dinámica funcional del sistema de competencia laboral del sujeto en base a seis 
componentes, los cuales son: 
1. Riesgo e incertidumbre 
 
2. Creatividad e innovación 
 












La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
 
Los datos colectados de la muestra de estudio fueron evaluados con la estadística 
descriptiva para organizar y resumir los conjuntos de datos relativos a las variables gestión 
pedagógica y competencia laboral docente, y para la medida de la intensidad y dirección de 
las relaciones entre éstas. La medida de las relaciones entre dichas variables así como la 
prueba de significancia estadística de los resultados muestrales se llevó a cabo con la 
prueba estadística que determinó el test de normalidad de los datos (T K-S) que encontró 





El procedimiento seguido fue el siguiente: 
 
1) El trabajo de campo se llevó a cabo a comienzos del primer semestre del año 
2013. 
2) Se coordinó el permiso respectivo con los docentes de aula de la Institución 
Educativa “Antonia Moreno de Cáceres” para les los Cuestionarios en los 
primeros 15 minutos de las horas de clases respectivas. 
3) Se explicó a los docentes el carácter confidencial de los resultados de los 
cuestionarios, por lo que se les pidió responder sinceramente a los ítems 
respectivos. 




5) Una vez recogidos los cuestionarios, se inspeccionó las respuestas de los 
docentes de la muestra, para asegurarse de que no contuvieran signos de 
deseabilidad social. 
6) Una vez compulsadas las hojas de respuesta de los 30 docentes, se efectuó el 
tratamiento estadístico, cuyos resultados se muestran en el siguiente capítulo 





Sintetizando los aspectos tratados en este capítulo, se ha visto: la elección del enfoque 
cuantitativo de investigación, distinguido por definir el problema de investigación en base  
a variables, la medición de éstas con instrumentos estandarizados en una muestra 
representativa, la contrastación o prueba de hipótesis con procedimientos estadísticos y la 
generalización de resultados; el alcance correlacional de la investigación efectuada dado 
que se indagó por el grado de relación entre las variables gestión pedagógica y  
competencia laboral docente, y se estableció la dirección positiva de las relaciones entre 
ambas; la selección del diseño no experimental transversal como pertinente dado que la 
recolecta de información sobre las dos variables mencionadas se hizo en un solo corte de 
tiempo en la muestra respectiva; la asunción del profesorado de la Institución Educativa 
“Antonia Moreno de Cáceres” como población de estudio, y la determinación del tamaño 
de la muestra con una fórmula matemática de mucho uso en las investigaciones educativas, 
que la estableció en 30 docentes de la mencionada organización educativa. 
 
 
Por otra parte, también se trató de las técnicas de análisis documental y de análisis 
de contenido con las cuales se elaboraron el marco teórico y los antecedentes previos; y se 




para la investigación, señalando información pertinente sobre las  dimensiones  
constitutivas tanto de la variable gestión pedagógica y competencia laboral docente, 
número de ítems para cada una de ellas y para cada prueba en total (30 ítems para el 
cuestionario de gestión pedagógica, y 20 ítems para el cuestionario de competencia laboral 
docente), ámbito de aplicación , tiempo de aplicación, escala politómica de respuestas para 
ambos instrumentos de colecta de información. 
 
 
Asimismo, se vieron los estadísticos Kolmogorov-Smirnov para cada variable que 
evidenciaron la distribución normal de los datos, por lo que se utilizó el estadístico 
coeficiente de correlación de Pearson para la contrastación de las hipótesis correlacionales 
general y específicas Por último, se describió el procedimiento seguido para el análisis 
descriptivo e inferencial de los datos, así como para el trabajo de campo, y para la 










El capítulo sobre resultados presenta información sobre dos aspectos: las propiedades 
métricas de los instrumentos de recolección de datos administrados en el trabajo de campo, 
así como sobre el análisis propiamente dicho de los datos resultantes del trabajo de campo. 
En este sentido, evalúa la validez de contenido de los instrumentos sobre la gestión 
pedagógica y la competencia laboral docente apelando a la técnica del juicio de expertos, 
cuyas calificaciones, para evitar subjetividades, fueron evaluadas cuantitativamente con el 
procedimiento estadístico coeficiente de validez de Aiken (V de Aiken), y, por otro lado, 
evalúa la confiabilidad de dichos instrumentos recurriendo al coeficiente alfa de Cronbach 
por tratarse de instrumentos construidos en base a la escala politómica, mediante la técnica 
de congruencia interna de los ítems entre sí y respecto a la prueba. La confiabilidad se 
evaluó por cada dimensión de la respectiva variable, y a nivel de la prueba total. 
 
 
Los resultados obtenidos a estos respectos evidencian altos niveles de validez de 
contenido y confiabilidad en los instrumentos utilizados. Por otra parte, los datos 
reportados por el trabajo de campo fueron sometidos al análisis descriptivo e inferencial 
con la prueba paramétrica coeficiente de correlación de Pearson, para contrastar las 
hipótesis general e hipótesis específicas de investigación, midiendo el grado y la dirección 
de la relación entre las variables mencionadas así como estableciendo la significancia 
estadística de los resultados muestrales. Y, se cierra con la sección de discusión de los 
resultados muestrales obtenidos, donde se compara éstos con los resultados reportados por 
otras investigaciones, estableciendo ya sea su consistencia o discrepancia, así como la 




5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1 Validez de contenido 
 
La validez usualmente comprende tres tipos: contenido, criterio y 
constructo. Dado que se ha diseñado los instrumentos para la colecta de datos, es 
mínimamente imprescindible abordar la validez de contenido. La validez de contenido 
describe la idoneidad del muestreo de ítems o reactivos para la variable que se mide y se 
aplica a mediciones tanto de atributos emocionales o afectivos como cognitivos 
(Hernández et al., 2014:400). 
 
 
El procedimiento para la evaluación y documentación de la validez de 
contenido se realizó a través  del juicio de expertos.  A este respecto se consultó a cinco 
(5) profesionales que han investigado problemáticas similares y/o que acreditan solvencia 
teórica o experiencia  en el campo de la gestión y las competencias laborales. 
 
 
A los jueces se les entregó un formato en el que se les pide que evaluaran 
los ítems de cada instrumento por separado y estos en su totalidad. Para este efecto, se les 
pido que emitieran su opinión sobre dos aspectos claves: si los reactivos o ítems son 
pertinentes y apropiados tanto para gestión como para competencias laborales, y si miden 
adecuadamente todas las dimensiones de cada instrumento. 
 
 
Los jueces debieron calificar cada ítem en términos de acuerdo o 
desacuerdo, a los cuales se les asignó los valores de 1 y 0, respectivamente. Una vez 
recabada la información emitida por los jueces, se aplicó la prueba V de Aiken para 




La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
 






S =  sumatoria de los valores dados  por los jueces al ítem 
n   =  número de jueces 
c  =   número de valores en la escala de valores. 
 
 
En la tabla siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el 
instrumento que mide la gestión pedagógica se sitúa en 0,86 para los 28 de los 30 ítems, y 
en 0,71 para los reactivos  restantes. Los altos índices obtenidos aseguran que el 








Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación de la prueba de gestión 
pedagógica mediante el coeficiente de validez de Aiken. 
 
ÍTEM  JUECES    TOTAL 
 1 2 3 4 5 A D V 
1 A A A D A 4 1 0,86 
2 A A D A A 4 1 0,86 
3 A A D A A 4 1 0,86 
4 A A A D A 4 1 0,86 
5 A A A D A 4 1 0,86 
6 A A D A A 4 1 0,86 
7 A A A D A 4 1 0,86 
8 A D A A D 3 2 0,71 
9 D A A A A 4 1 0,86 
10 A A A A D 4 1 0,86 
11 A A A D A 4 1 0,86 
12 A A D A A 4 1 0,86 
13 D A A A A 4 1 0,86 
14 A D A A A 4 1 0,86 
15 A D A A A 4 1 0,86 
16 A A D A A 4 1 0,86 
17 D A A A D 5 2 0,71 
18 A D A A A 4 1 0,86 
19 A D A A A 4 1 0,86 
20 A A D A A 4 1 0,86 
21 A A A A D 4 1 0,86 
22 A A A D A 4 1 0,86 
23 A A A D A 4 1 0,86 
24 A A A A D 4 1 0,86 
25 A A A A D 4 1 0,86 
26 A A D A A 4 1 0,86 
27 A D A A A 4 1 0,86 





29 D A A A A 4 1 0,86 




5.2.1.2 Validez de contenido de la prueba de competencia laboral 
 
Con respecto a la variable competencia laboral, la opinión de los expertos se 





Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación de la prueba de competencia 
laboral mediante el coeficiente de validez de Aiken. 
 
ÍTEM   JUECES    TOTAL  
 1 2 3 4 5 A D V 
1 A A A D A 4 1 0,86 
2 A A D A A 4 1 0,86 
3 A A A A D 4 1 0,86 
4 A A D A A 4 1 0,86 
5 A D A A A 4 1 0,86 
6 A A A D A 4 1 0,86 
7 A A A A D 4 1 0,86 
8 A D A A A 4 1 0,86 
9 A A D A A 4 1 0,86 
10 A A A D A 4 1 0,86 
11 A A A A D 4 1 0,86 
12 A A D A A 4 1 0,86 
13 A D A A A 4 1 0,86 
14 D A A A A 4 1 0,86 
15 A A D A A 4 1 0,86 
16 A A A D A 4 1 0,86 
17 A A D A A 4 1 0,86 
18 A A A D A 4 1 0,86 
19 A A A A D 4 1 0,86 
20 A A D A A 4 1 0,86 
 
 
Según puede apreciarse, el índice reportado por el coeficiente de Aiken 
para los 20 ítems constitutivos de la prueba se ubica en: 0,86. Ello implica que también 




Lo que los habilitaba para que pudieran ser administrados durante el trabajo 
de campo ya que garantizaban que los ítems constitutivos de los instrumentos tienen los 
dominios de los contenidos  (gestión pedagógica y competencia laboral) que se miden. 
 
 
5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el 
instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados. 
 
El análisis de la confiabilidad de los respectivos instrumentos se hizo con el 




5.2.2.1 Confiabilidad de la prueba de gestión pedagógica 
 
En el caso de gestión pedagógica, el índice resultante fue de = 0,75 para la 
prueba total de 30 reactivos, y de 0,82; 0,79; 0,72 y 0,78 para las respectivas dimensiones. 
La interpretación del índice sugiere que dicho instrumento de colecta de datos exhibe una 






































































































































Alfa 0,82 * Alfa 0,79 * Alfa 0,78 * 
Alfa de Cronbach de todo el cuestionario = 0,75 * 




5.2.2.2 Confiabilidad de la prueba de Competencia laboral 
 
El coeficiente de Cronbach aplicado a los datos muéstrales relativos a la 
variable competencia laboral reporta un índice de confiabilidad de 0,85 para la prueba en 
su totalidad, y de 0,83; 0,79; 0,89; 0,84; 0,81; 0,87 para las seis dimensiones  integrantes 
de dicha prueba. La estimación indicó que también este instrumento de investigación 





Coeficiente de Cronbach de Competencia laboral. 
 
 



























Alfa 0,83 * Alfa 0,79 * Alfa 0,89 * 
* p < ,05 
 
 
Comunicación Liderazgo Redes sociales 































 Alfa de Cronbach de todo el cuestionario = 0,85 *  




5.3 Presentación y análisis de los resultados 
 
La estrategia para la prueba de hipótesis, en este caso, ha seguido el siguiente 
procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
 
- Selección del nivel de significación (5%). 
 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Pearson). 
 
- Formulación de las reglas de decisión. 
 
- Adoptar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
 
 
Los estadísticos empleados teniendo en cuenta las características de la 
muestra y el nivel de medición de las variables fueron los siguientes: 
 
 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el  
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 









El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 












Validación de Hipótesis 
 
La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad (nivel de 
significación) de que sea mayor que 0,05, con un nivel de confianza del 95%. 
Para completar esta prueba matemática se generaron las hipótesis nulas y alternativas. 
 
Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el objetivo de 
apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la hipótesis nula se presume 
verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de una prueba empírica de la 
hipótesis indique lo contrario. 
 
 
5.3.1 Resultados descriptivos 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
 
5.3.1.1 Nivel de la variable gestión pedagógica 
 
En la tabla siguiente se puede observar los niveles en que se expresa la 













Nivel de percepción de la gestión pedagógica. 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 3 10,0 
MEDIO 8 26,7 
BAJO 19 63,3 










Según la tabla 6 y la figura 1 nos indican que el 63,3% de los datos se ubica 
en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la gestión pedagógica, seguido por 
el 26,7% que se ubica en el nivel medio, observándose el 10% que se ubica en el nivel alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, que de 

















Dimensiones de la variable gestión pedagógica. 
 
Para lo cual, se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: 
alto, medio y bajo. Si consideramos el sistema de calificación de la encuesta, el puntaje 




En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los 
intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
ALTO 111  –   150 
 
MEDIO 71  –   110 
 
BAJO 30  – 70 
 
 
El desarrollo curricular, según el puntaje obtenido, se ubica en uno de los niveles 











RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 5 16,7 
MEDIO 6 20,0 
BAJO 19 63,3 







Figura 2. Distribución de la percepción del desarrollo curricular 
 
 
Según la tabla 7 y la figura 2 nos indican que el 63,3% de los datos se ubica 
en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre el desarrollo curricular, seguido 
por el 20% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 16,7% que se ubica en el 
nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 



















Percepción sobre los recursos didácticos 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 3 10,0 
MEDIO 6 20,0 
BAJO 21 70,0 









Según la tabla 8 y la figura 3 nos indican que el 70% de los datos se ubica 
en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre los recursos didácticos, seguido 
por el 20% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo el 10% que se ubica en el 
nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 



















Percepción sobre las capacidades didácticas. 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 3 10,0 
MEDIO 15 50,0 













Según la tabla 9 y la figura 4 nos indican que el 50% de los datos se ubica 
en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la capacidades didácticas, 
seguido por el 40% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo el 10% que se ubica 
en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

















5.3.1.2. Niveles de la variable competencia laboral 
 
En cuanto a la percepción sobre la competencia laboral de los docentes de la 
 
I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013; también se han considerado tres 
niveles: alto, medio y bajo. 
 
 
Si consideramos el sistema de clasificación de la escala de la competencia 
laboral, el puntaje mínimo es de veinte puntos y el máximo, de 100 puntos. En función de 
estos puntajes (mínimo y máximo), se han determinado los intervalos para cada uno de los 
niveles propuestos. 
ALTO 74 – 100 
MEDIO 47 – 73 
BAJO 20 – 46 
 
 
Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicarán en uno de los niveles 
establecidos. Este sistema así determinado, en el presente estudio, corresponde a la 
evaluación general de la competencia laboral. 
 
 
En la tabla 10 se podrá observar los niveles predominantes de la Variable, 










RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 3 10,0 
MEDIO 17 56,7 
BAJO 10 33,3 






Figura 5. Distribución de la percepción sobre la competencia laboral 
 
Según la tabla 10 y la figura 5 nos indican que el 56,7% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la competencia laboral, 
seguido por el 33,3% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel bajo, observándose 
sólo el 10% que se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
























RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

















La tabla 11 y la figura 6  nos indican que el 73,3% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre riesgo e incertidumbre, seguido por 
16,7% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel alto, observándose sólo el 10% que 
se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 







































Figura 7. Distribución de la percepción sobre la creatividad e innovación. 
 
 
Según la tabla 12 y la figura 7 nos indican que el 53,3% de los datos se 
ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la creatividad e innovación, 
seguido por un 36,7% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel medio, 
observándose un 10% que se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, de acuerdo con la tabla de categorización 























RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

















Según la tabla 13 y la figura 8 nos indican que el 50% de los datos se ubica 
en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la organización y planificación, 
seguido por un 40% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel bajo, observándose 
un 10% que se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
























RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

















Según la tabla 14 y la figura 9 nos indican que el 40% de los datos se ubica 
en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la comunicación, seguido por un 
33,3% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel bajo, observándose un 26,7% que 
se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 























RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

















Según la tabla 15 y la figura 10 nos indican que el 56,7% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el liderazgo, seguido por 
un 30% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel bajo, observándose un 13,3% que 
se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 



















Percepción sobre la Redes sociales. 
 
 


















Según la tabla 16 y la figura 11 nos indican que el 60% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la redes sociales, seguido 
por el 26,7% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo el 13,3% que se ubica en el 
nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

















5.3.2 Prueba de normalidad de  Kolmogorov y Smirnov 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov 
Smirnov de bondad de ajuste. 
 
 
La prueba de Kolmogorov Smirnov para una muestra se considera un 
procedimiento de bondad de ajuste, es decir, permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 




Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 




Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 





Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 
 




















normales (a, b) 
Media 281,17 125,81 
Desviación típica 105,018 36,708 
 










 Negativa -,167 -,100 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,329 ,794 
Sig. Asintót. (bilateral) ,058 ,553 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 






Se formula la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 





Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,058; 0,553; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según 
los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal. 
 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de 




5.3.3 Contrastación de hipótesis 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga 
la relación entre variables cuantitativas y en un nivel escalar 
 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

















Desarrollo curricular 0,67* 
Recursos didácticos 0,70* 





El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 










( r ) 
Grado de 
Interrelación 
1,00 Perfecta Correlación 
0,80  - 0,99 Muy Alta Correlación 
0,60  - 0,79 Alta Correlación 
0,40  - 0,59 Moderada Correlación 
0,20  - 0,39 Baja Correlación 
0,00  - 0,19 Nula Correlación 





5.3.3.1 Hipótesis general de investigación 
 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba,  
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
 
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
PASO 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la competencia  
laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la competencia laboral de 




FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 
Ho  : o =   0 
H1 : 1  0 
PASO 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de correlación ( r ) 
 
 










( r )  de PEARSON Competencia laboral 
Gestión pedagógica 0,74(*) 
 




Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,74, podemos deducir que existe una 
correlación alta entre la gestión pedagógica y la competencia laboral (74%). 
 




Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson ( r ) debemos determinar 
si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho cálculo se aplica un 
test basado en la distribución de la t de Student. 
 
 
















PASO  4:   Formular la regla de decisión 
La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
rechaza la hipótesis nula. En este caso, si el valor de (r = 0,74) calculado supera al 
valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de libertad, 
entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el  
área bajo la curva normal tenemos que 
 












QUINTO PASO   : Toma de decisión 
Dado que el valor de (r = 0,74) calculado supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente 
de correlación es significativo. 
Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 
 




En consecuencia se verifica que: la relación entre la gestión pedagógica y la 
competencia laboral se expresa en un 74%, lo que indica una correlación alta. 
 
 





PASO 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la competencia 
laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la competencia laboral 
de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
 
 
FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 







PASO 2: Seleccionar el nivel de significancia: 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 





PASO 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
 
 






















Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,67, podemos deducir que existe una 




CORRECCIÓN DEL ERROR ESTANDAR A TRAVES DEL TEST DE 
HIPÓTESIS DE  ( r ) 
Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson ( r ) debemos 
determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho 
cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 
 
 
















PASO  4:   Formular la regla de decisión: 
La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
rechaza la Hipótesis Nula. Así tenemos que si el valor de (r = 0. 67) calculado 
supera al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 
libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
 
 
Como se ha determinado que alfa es 0.05 y, utilizando la tabla que determina el  
área bajo la curva normal tenemos que 
 
 












QUINTO PASO: Toma de decisión: 
Dado que el valor de (r = 0,67) calculado supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente 
de correlación es significativo. 
Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 
 




En consecuencia, se verifica que: la relación entre el desarrollo curricular y la 









Hipótesis Nula (H0): 
 
No Existe relación significativa entre los recursos didácticos y la competencia 
laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación significativa entre los recursos didácticos y la competencia laboral 
de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013. 
 
 
FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 





PASO 2: Seleccionar el nivel de significancia: 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 





PASO 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba: 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de correlación (r). 
 
 






















Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,70, podemos deducir que existe una 




CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE 
HIPÓTESIS DE  ( r ) 
Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson ( r ) debemos 
determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho 
cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 
 
 
















PASO  4:   Formular la regla de decisión 
La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
rechaza la Hipótesis Nula. Así tenemos que si el valor de (r = 0,70) calculado 
supera al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 
libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
 
 
Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el  
área bajo la curva normal tenemos que 
 
 












QUINTO PASO: Toma de decisión 
Dado que el valor de (r = 0,70) calculado supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente 
de correlación es significativo. 
Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 
 




En consecuencia, se verifica que: la relación entre los recursos didácticos y la 









Hipótesis Nula (H0): 
 
No Existe relación significativa entre las capacidades didácticas y la competencia 
laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre las capacidades didácticas y la competencia 
laboral de los docentes de la I.E Antonia Moreno de Cáceres, en el período 2013 
 
 
FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 
 
 





PASO 2: Seleccionar el nivel de significancia: 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota  mediante la letra griega alfa ) 
 
 






PASO 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
 
 























Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,66, podemos deducir que existe una 




CORRECCIÓN DEL ERROR ESTANDAR A TRAVES DEL TEST DE 
HIPÓTESIS DE  ( r ) 
Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson ( r ) debemos 
determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho 
cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 
 
 
















PASO  4:   Formular la regla de decisión 
La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
rechaza la Hipótesis Nula. Así tenemos que si el valor de (r = 0,66) calculado 
supera al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 
libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
 
 
Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el  
área bajo la curva normal tenemos que 
 










QUINTO PASO: Toma de decisión 
Dado que el valor de (r = 0,66) calculado supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente 
de correlación es significativo. 
Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 
 




En consecuencia se verifica que: la relación entre las capacidades didácticas y la 






Uno de los principales desafíos para los actores del sistema educativo en relación a la 
Gestión Institucional se asocia con la toma de conciencia de que una organización 
educativa debe compartir un horizonte hacia el cual avanzar y en función de éste, articular 
tanto las prácticas cotidianas en el ámbito de las actividades de enseñanza aprendizaje y de 
las normas y prácticas de convivencia, como los proyectos y programas de innovación y  
las actividades administrativas que se realizan con la comunidad, entre otras. Las 
características de cualquier institución, guiada por un patrón de objetivos y finalidades, 
exigen, aunque sólo sea de carácter instrumental, actuaciones sistemáticas que dirijan su 
funcionamiento. En esta misma lógica se puede afirmar que, sólo en la medida que la 
convivencia escolar y la formación en valores se sustentan en prácticas y procesos 
institucionales planificados, implementados y evaluados es posible hablar  de 
sustentabilidad y mejoramiento continuo y de cambio en la cultura educativa. 
 
 
Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor de las 
personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión es la comprensión 
e interpretación de los procesos de la acción humana en una organización. De ahí que el 
esfuerzo de los directivos se oriente a la movilización de las personas hacia el logro de los 
objetivos misionales. En el mismo sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es 
considerada como el conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las 
organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las 
actividades eminentemente humanas del resto de actividades donde el componente humano 
no tiene esa connotación de importancia. Lo anterior permite inferir que el modelo de 
gestión retoma y resignifica el papel del sujeto en las organizaciones, proporciona una 




compromisos de participación del colectivo y de construcción de metas comunes que 
exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, compromiso, y liderazgo en su acción. 
 
 
Alvarado (1998: 17), expresa que “la Gestión Educativa puede entenderse como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. La gestión educativa es un proceso 
orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece 




Desde una perspectiva amplia la gestión educativa posee las características 
siguientes: 
     La gestión educativa superando la función administrativa adquiere un carácter integral 
(dimensión pedagógico-curricular, dimensión organizativo-operacional, dimensión 
administrativo-financiero y dimensión comunitaria). 
     La gestión educativa  de carácter sistémico y con autonomía relativo. 
 
     La gestión educativa con carácter participativo. 
 
     La gestión educativa con  carácter proactivo. 
 
     La gestión educativa centrada en los procesos y en los resultados. 
 
En este contexto teórico se encuadran los resultados de la presente investigación. 
 
Las correlaciones encontradas entre la gestión pedagógica y la competencia laboral 
docente, a la par de ser altas en todos los casos, evidencian que una buena o muy buena 





Este resultado coincide parcialmente con los hallazgos registrados por Rucoba y 
Rengifo (2014) en la Institución Educativa “Las Malvinas” en Puchana - Iquitos respecto a 
la gestión pedagógica; y con las evidencias reportadas por Salinas (2014) en el estudio 
sobre la calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa “Juan Linares Rojas” 







1. La investigación de acuerdo a los resultados estadísticos señala que existe una 
correlación alta entre la gestión pedagógica y la competencia laboral docente en la 
Institución Educativa “Antonia Moreno de Cáceres” en el año 2013. 
 
 
2. Los datos obtenidos de las encuestas y los resultados señalan que existe relación 
significativa entre el desarrollo curricular y la competencia laboral, el cual se 
expresa en un 67%, lo que indica una correlación alta. 
 
 
3. Los datos obtenidos de las encuestas y los resultados señalan que existe relación 
significativa entre los recursos didácticos y la competencia laboral, se expresa en un 
70%, lo que indica una correlación alta. 
 
4. Los datos obtenidos de las encuestas y los resultados señalan que existe La relación 
entre las capacidades didácticas y la competencia laboral se expresa en un 66%, lo 










1. Abordar los estudios sobre la gestión pedagógica y la competencia laboral de los 
docentes del distrito de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de obtener más 
resultados sobre los procesos de gestión que se realizan en ella y su incidencia en 
los aprendizajes de los estudiantes. 
2. Los resultados obtenidos en la presente investigación deben servir como referencia 
al momento de elaborar el diagnóstico situacional para la revisión y reformulación 
del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa “Antonia Moreno 
de Cáceres” y otras. 
3. Es necesario llevar a cabo talleres de gestión pedagógica y competencia laboral en 
las instituciones educativas para los docentes, de tal forma que se pueda ampliar  
los conocimientos y mejorar la relación de estas dos variables para mejorar la 
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Matriz de consistencia 
TITULO: GESTIÓN PEDAGÓGICA Y COMPETENCIA LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA I.E. ANTONIA MORENO DE CÁCERES, EN EL PERÍODO 2013 




Objetivos Hipótesis Variables Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Existe relación 
significativa entre la 
gestión pedagógica y la 
competencia laboral de los 
docentes de la I.E Antonia 
Moreno de Cáceres”, en el 
período 2013? 
Objetivo  general: 
Establecer si existe relación 
significativa entre la gestión 
pedagógica y la competencia 
laboral de los  docentes  de la 
I.E Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 2013 
Hipótesis general: 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión pedagógica y la 
competencia laboral de 
los docentes de la I.E 
Antonia Moreno de 


















mínimas que todo 
docente debe 









destrezas que se 






























- Procesos Curriculares. 
- Sílabo 
 
-Diseño y selección. 
-Empleo de recursos. 
-Comunicabilidad 
 
-Dominio del tema. 
-Experiencia docente. 
-Habilidades y destrezas 
 
Riesgo laboral 
Autoeficacia en situación 
laboral 
 
Solución de problemas 
Imaginación e intuición 
 
Definición de metas 
Organización de las 
actividades 
 
Exposición de ideas 
Escuchar ideas 
 




Manejo de situaciones 
sociales 





















Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: 
PE1:¿Existe  relación 
significativa entre el 
desarrollo curricular y la 
competencia laboral de los 
docentes de  la 
I.E Antonia Moreno de 




PE2¿Existe  relación 
significativa entre los 
recursos didácticos y la 
competencia laboral de los 
docentes de  la 
I.E Antonia Moreno de 





significativa      entre     las 
OE1.Establecer si existe 
relación significativa entre el 
desarrollo curricular y la 
competencia laboral de los 
docentes de la 
I.E Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 2013. 
 
 
OE2.Establecer si existe 
relación significativa entre 
los recursos didácticos y la 
competencia laboral de los 
docentes de la 
I.E Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 2013. 
 
 
OE3.Establecer si existe 
relación significativa entre 
las capacidades didácticas y 
la competencia laboral de los 
HE1.Existe         relación 
significativa entre el 
desarrollo curricular y la 
competencia laboral de 
los docentes de la I.E 
Antonia Moreno de 




significativa entre los 
recursos didácticos y la 
competencia laboral de 
los docentes de la I.E 
Antonia Moreno de 




significativa entre las 
capacidades didácticas y 





capacidades didácticas y la 
competencia laboral de los 
docentes 
I.E Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 
2013? 
docentes de la 
I.E Antonia Moreno de 
Cáceres, en el período 2013. 
de los docentes de la de 
la I.E Antonia Moreno  







ESCALA DE COMPETENCIA LABORAL 
Estimado (a)  Docente: ………………………………………………………………… 
 
A continuación le mostramos una serie de cuestiones. Por favor, evalúe las frases que se 




En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la 
competencia laboral cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) NUNCA 
2) CASI NUNCA 
3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE 
5) SIEMPRE 
 
A. Riesgo: Yo puedo trabajar productivamente en 
situaciones: 
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En las que no conozca mis posibilidades de 






































B. Creatividad e Innovación:  YO PUEDO      
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Señalar  por  escrito  el  plan  de actividades 















8 Definir claramente las metas a corto y largo 
plazo 
1 2 3 4 5 
9 Dividir los proyecto grandes en tareas para 
facilitar su realización 
1 2 3 4 5 
10 Planificar diariamente las actividades  que 
me acerquen a mis metas 
1 2 3 4 5 
E. Liderazgo: YO PUEDO:      
12 Expresar claramente mis ideas ante los 
demás 
1 2 3 4 5 
13 Comunicarme fácilmente con individuos 
con personalidad diferente a la mía 
1 2 3 4 5 
14 Mostrarme razonable ante las opiniones 
de los demás 
1 2 3 4 5 
       
15 Asumir la dirección de un grupo 1 2 3 4 5 
16 Delegar responsabilidades sin sentirme 
preocupado 
1 2 3 4 5 
17 Motivar a los demás a que actúen 1 2 3 4 5 
F. Redes Sociales: YO PUEDO:      
18 Hacer uso de las redes sociales para 
comunicarme 
1 2 3 4 5 
19 Contar con mi familia para el desarrollo 
de proyectos 
1 2 3 4 5 
20 Desarrollar proyectos con mis 
estudiantes 






ENCUESTA  PARA  DOCENTES SOBRE  GESTION PEDAGÓGICA 
 
Estimado (a)  Docente: ………………………………………………………………… 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la gestión educativa de los docentes de la I.E. Antonia 
Moreno de Cáceres. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la gestión 
educativa, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA 
2) CASI NUNCA 
3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE 
5) SIEMPRE 
 
DESARROLLO CURRICULAR      
 
1 
Considera que en la Unidad Académica se orienta de manera 































































































































Los docentes han elaborado su sílabo, unidades y sesiones del curso 








































































Utiliza   las  tecnologías  de  la   información   (computadora,   Internet, 









































La aplicación de los recursos permite la sistematización y 









































CAPACIDADES DIDÁCTICAS      
 
21 






















Responde con acierto ante las preguntas planteadas durante el 













Demuestras habilidad  para  relacionar  los  contenidos  del área con 



























Organizas la información permitiendo al alumno formarse una visión 



























Existe interacción e  intercambio  de  ideas  por  parte del alumnado 













Demuestra interés por el aprendizaje de los alumnos propiciando un 













Existe una atmosfera de confianza y seguridad que permite fortalecer 
el trabajo en el aula. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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